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準国際貿易商品分類改訂第1 版（SITC Rev. 1）と
同改訂第 2版（SITC Rev. 2）の対応表を作成した。
しかし、同表は国際標準産業分類に基づいていな
い。他方、Eurostat は、国際標準産業分類改訂第










る 21 産業の輸出額（表 2）と顕示比較優位指数が





















いて 0.97 から 1.87、また、事務用、会計及び計算
機械製造業において 0.92 から 2.98 へ上昇した。
事務用、会計及び計算機械製造業のRCA指数は、











間の RCA 指数は、それぞれ 3.18、2.13 と比較的
高い水準を記録した。 
